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El jaciment de I'Arsenal i el poblament roma als e torns d'Alcoi r 
IGNASI GRA U MIRA * 
En aquest urticle donem a conPixer un jaciment d'Ppoca romana localitzar al nucli urba d'Alcoi: l'abocador de I'Arsenal, conegut gracies a una 
exccii~ac~id urbana de salvament realitzada pel juny de 1994. Es tracta d'una fossa reblida amb deixalles, que es data entre els segles I aC i 11 dC. Malgrar 
l'esi~ciss~i etititut del jaciment, representa un nou document sobre la poc coneguda presencia romana a Alcoi. Juntament amb l'estudi d'aquest vestigi, 
recilit~em una revisió dels jaciments dels voltants i oferim una aproximació a l'ocupació del territori durant 1'2poca romana. 
Puruu1e.s c.lau: Poblument roma rural. &poca imperial. Abocador. Alcoi (Alacant). 
Ett el prescnte cirticulo presentamos un yacimiento de época romana localizado bajo el actual casco urbano de Alcoi: 1' Arsenal, conocido gracias a 
una exccivucidti urbana de salvamento realizada en junio de 1994. Se trata de un vertedero cuyos restos permiten datarla entre los siglos I aC y IZ dC. A 
/><,sur (le lo e,scusa entidad del yacimiento, supone un nuevo documento sobre la poco conocida presencia romana en Alcoi. Junto al estudio de este vesti- 
~ i o  ,\e ofrece lci revisión de las evidencias romanas del entorno y se realiza una aproximación a la ocupación del territorio en época romana. 
P<ilrihr~.s Clave: Poblamiento romano rural. Vertedero. Época imperial. Alcoi (Alicante). 
L'Arsenal and the Roman Settlement in the aren of Alcoi. I 
We present the roman remains of L'Arsenal, founded under the modern town of Alcoi. Zn this sire un urban survey excavation was mude in June 
1994. The remciins are a dump dated between the 1 century BC and the 2nd century AD. Despite the scarciv of the vestiges, this site offers new documen- 
tation to ktiow the roman occupation of Alcoi. In addition to the study of this site, we offer the review of known roman sites and we present un approach 
to the romciti oc.cupation in this territory. 
Ke.v Word.~: Roman Rural Settlement. Imperial Period. Rubbish dump. Alcoi (Alicante, Spain). 
Ja fa anys que els estudis sobre els orígens de la ciutat 
d'Alcoi van demostrar que la primera entitat urbana, ante- 
cedent de la ciutat actual, va ser una fundació realitzada 
I'any 1256 pel rei Jaume 1. El nucli medieval va ser cons- 
truit sobre un espai fins aleshores ocupat únicament per 
assentaments rurals, seguint les formes tradicionals de 
poblament en alqueries organitzades en districtes al voltant 
dels husun o castells refugis de les comunitats andalusines 
anteriors a la conquesta'. D'aquesta forma quedava palks 
que no calia esperar la constatació d'un nucli urbh anterior 
a la conquesta i repoblació catalanoaragonesa i que el solar 
de I'actual nucli urbh havia estat una zona ocupada per 
assentaments dispersos, fonamentalment de carhcter agrí- 
cola. 
La manca d'evidencies destacades, com aquelles pro- 
porcionades per una ciutat romana que romanguera oculta, 
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ha hagut d'influir negativament en l'interes per coneixer 
els vestigis sota la ciutat actual. D'aquesta forma, el subs- 
trat urbh alcoih no ha estat mai objecte d'atenció i estudi 
detallat. Ja des dels inicis de la tradició arqueolbgica local, 
el focus d'atenció es va centrar en la rodalia que envoltava 
Alcoi, molt més fructífera en vestigis d'un passat prehistb- 
ric i antic, que quedava palks en els importants vestigis tro- 
bats arreu de les serres i camps (Aura, 2000). 
No obstant aixb, a les hrees urbanes de la ciutat han 
anat produint-se al llarg del temps tota una serie de troba- 
lles interessants que, si bé no han aportat ruines meravello- 
ses, almenys ens ajuden a conkixer el poblament secular 
d'aquestes contrades. Aquestes troballes pertanyen a dife- 
rents kpoques, des de l'epoca eneolítica, amb els impor- 
tants descobriments de les Llometes, fins a arribar a 
l'kpoca moderna i contemporhnia, on trobem interessants 
vestigis de la primera industrialització. Dins d'aquest 
ampli cathleg no hem d'oblidar els vestigis romans trobats 
a la zona de 1'Horta Major en els anys vint, als quals ens 
referirem posteriorment, o els de l'hrea de la Caseta 
Catalh, molt vinculats als primers, que van aparkixer en 
construir-se l'institut de secundaria Andreu Sempere. 
Altres vestigis han anat descobrint-se en diferents indrets, 
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Figura 1. Localització de l'Arsenal(1) i dels alrres jacimenrs objecre d'esrudi: I'Hoiorra Major (2); el Castellar (3);  la Misrera (4);  el Salr de les Vuques 
(5). sanruari de la Serrera (6); cova de la Boira (7); cova de la Figuerera (8). Amb ombrejar apareix l'acrual nucli urba d'Alcoi. 
pero no hi ha hagut ni hi ha en I'actualitat un coneixement 
satisfacton de I'arqueologia urbana de la ciutat d'Alcoi i 
del registre documental del subsbl de la ciutat. Tampoc no 
sembla que l'horitzó siga massa esperancador, ja que si en 
els darrers anys s'hi han realitzat algunes actuacions arque- 
olbgiques puntuals, s'han fet únicament en aplicació de la 
normativa de la Llei Valenciana de Patrimoni davant les 
noves obres d'edificació i no empeses i orientades per un 
interes real de combinar el desenvolupament urbanistic 
amb el coneixement i la protecció del patrimoni. 
Els escadussers vestigis de l'entom alcoih, si mts no, 
s6n de cert interes per a la reconstrucció del paisatge i de 
l'ocupació de determinades epoques, com ara la romana. 
en la qual els poblats i nuclis d'habitació solen localitzar- 
se principalment al fons de les valls. Aquestes zones pla- 
nes han estat secularment llocs d'ocupació humana i zones 
de conreu i, a hores d'ara, es troben fortament urbanitzades 
i antropitzades, raó per la qual la documentació referent a 
aquests períodes provt principalment dels treballs de 
recerca arqueolbgica urbana. Aquest t s  el cas del jaciment 
de l'Arsenal, tamb6 anomenat Murillo núm. 58, detectat i 
excavat durant les obres de reurbanització i condiciona- 
ment del parc del Romeral, en el sector sud-occidental de 
l'actual nucli urbh d'Alcoi (fig. 1 ,  1; lhm 1). Malgrat 
l'escassa entitat del jaciment, realitzarem una anhlisi de la 
documentació proporcionada pel jaciment i el vincularem 
amb les altres evidencies d'ocupació romana dels voltants 
dlAlcoi, per tal de contribuir a la documentació d'aquest 
període, tan desconegut a les comarques de 1'Alcoih i el 
Comtat, i aportar noves dades a les síntesis elaborades fins 
Lamina l. Localirzació del sondeig arqueolbgic. ara (Abad, 1984; Grau, 1996a i 1996b). 
11. L'ABOCADOR DE L'ARSENAL 
El jaciment de I'Arsenal va ser localitzat de forma 
casual per E. Cortell, tkcnic del Museu Arqueolbgic Muni- 
cipal Camil Visedo Moltó, el dia 20 de maig de 1994, en 
observar dues estructures de forma troncocbnica invertida, 
que es distingien clarament en el tal1 de terra realitzat en 
un dels talussos que havia estat excavat per l'empresa 
constructora que realitzava les obres d'urbanització esmen- 
tades. L'existkncia de cerhmiques d'kpoca romana feia 
suposar l'antiguitat d'aquestes estructures, així que de 
forma immediata va ser avisat el Servei de Patrimoni 
Artístic de la Conselleria de Cultura de la Generalitat 
Valenciana, que va concedir permís per a realitzar-hi una 
intervenció arqueolbgica de salvament, amb la finalitat de 
documentar el funcionament i la cronologia d'aquest tipus 
d'estructures. Els treballs de camp van ser dirigits per la 
tkcnica arquebloga Oreto García Pujo1 entre els dies 15 i 
23 de juny de 1 9942. 
En el plantejament del treball de camp es va decidir 
realitzar un sondeig que seccionara l'estructura més gran 
de les dues aparegudes. Aquesta presentava una forma 
troncocbnica invertida, amb unes dimensions aproximades 
de 3,60 metres d'amplhria maxima a la part superior, 1,5 
metres a la inferior i 1,5 d'alqhia (lim. 11). Per a realitzar 
l'excavació es va marcar una quadrícula d' 1,5 metres de 
costat, paral4ela a la línia de carrer. Per a la documentació 
estratigrhfica es van distingir 18 capes artificials de 10 
centímetres cadascuna que, posterioment, es van unificar 
en quatre estrats diferenciats; aquests són els següents: 
Estrat superficial. Es tracta d'una capa de terra de 
color groguenc amb grhnuls de fracció mitjana, que es 
troba immediatament damunt de l'estructura antiga i per 
davall de la capa d'asfalt del carrer modern. Té una grossh- 
ria aproximada de 45 centímetres. Els materials documen- 
tats són escassos fragments de ceramica de cronologia 
diversa. Aquest estrat superficial estava afectat per les 
remogudes de terreny degudes a l'asfaltatge del carrer en 
temps recents. 
El lot de materials recuperats estava format per algunes 
peces de sílex, fragments informes de ceramica ibkrica 
comuna, terra sigillata sud-gil-lica, amfora romana, teules 
i llosa moderna. 
Estrat I.  Aquest estrat esta format per terra de color 
castany-gris fosc amb escassa fracció de grandaria mitjana 
i petita, i amb existencia de carbons dispersos. Té una pro- 
funditat aproximada de 20 centímetres. 
Els materials són més abundosos respecte a l'estrat 
anterior, entre els quals trobem cerhmica ibkrica comuna i 
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Lamina 11. Prmks d'excavació de I'ahocador de 1 'Arsenal. 
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Quadre l .  Mater ia l~ ceramics apareguts a l'estrat I. 
pintada, hmfora iberica, terra sigillata aretina, sud-ghl-lica 
i clara A, romana de cuina, amfora romana, teules, frag- 
ment de sílex, ferro i bronze, així com restes d'ossos i car- 
bons (quadre 1). 
FORMES 
INFORMES 
TOTAL 
Estrat 11. Aquesta capa esta formada per un sediment 
de tema de fracció de grandaria mitjana i gran, de color 
castany-rogenc i amb una potencia aproximada d' 1 ,O7 
metres. Aquest estrat forma la part inferior de l'estructura, 
els lírnits de la qual es distingeixen clarament en profundit- 
zar en la base. 
El repertori material és semblant al de la capa anterior i 
esta format per cerhmica iberica comuna i pintada, hmfora 
iberica, ceramica de vernís negre htic i campaniana A i 
beoide, fragments de gobelets de parets fines, terra sigilla- 
tu aretina i sud-ghl.lica, romana de cuina, h f o r a  romana, 
teules, sílex, fragments de vidre, ferro i bronze. També hi 
trobem restes escadusseres d'ossos i carbons (quadre 2). 
- - - 
CERAMICA ROMANA 
Estrat III. És la capa de terreny natural en que s'ha 
excavat l'estructura antiga. Presenta un sediment d'abun- 
dant fracció mitjana i color rogenc-ataronjat. No ha aportat 
cap material. 
De la descripció dels treballs de camp i de la documen- 
tació proporcionada, se'n pot deduir que ens trobem 
davant d'una estructura excavada en un sediment de terra, 
que té aproximadament 1,60 metres de profunditat, que 
anava estretint-se des de la part superior a la base. Aquesta 
fossa va mar reblint-se de terra i altres elements, com ara 
cerhiques, ossos o carbons, que hi apareixen de forma 
molt fragmenthia. Les característiques del sediment per- 
meten identificar dos estrats, la datació dels quals sera pre- 
sentada més endavant amb l'analisi dels materials. 
La morfologia de la fossa i la forma d'aparició dels 
materials permet deduir clarament que es tracta d'un abo- 
cador que es trobava al costat d'una altra fossa de deixalles 
de dimensions més reduides, que no va ser excavada. 
Podem suposar que en aquests abocadors devia depositar- 
se la brossa generada per un hhbitat prbxim que, malaura- 
dament no ha estat detectat. Aquestes estmctures s'han 
CERAMICA IBERICA 
T. S. 
ARET. 
2 
2 
localitzat en una estreta franja de terra que queda en una 
hrea fortament transformada pel creixement urba de la 
població d'Alcoi, amb I'esplanació del ferrocarril al nord i 
la construcció d'habitatges al sud. Per tant, la possibilitat 
d'aparició de més restes 6s difícil i, a hores d'arü. quasi 
impossible localitzar I'hhbitat al qual podien perthnyer els 
abocadors. 
CM 
3 
66 
69 
VALORACIÓ DELS MATERlALS 
Els materials aportats per l'excavació no són massa 
abundosos i s'hi trobaven summament fragmentats, la qual 
cosa dificulta una valoració adequada del repertori. ja que 
no hi trobem gaires peces senceres o amb atributs formals 
que permeten una aproximació tipolhgica del registre. 
El lot esta compost principalment per cerhmica. forma- 
da per 898 fragments de distints tipus (grhfic 1 ), sovint 
acompanyats de petits fragments de ferro, bronze, vidres. 
ascles de sílex tallat, fragments de rajoles i teules, restes de 
fauna i malacofauna. Pel que fa a la cerhmica. hi podem 
distingir els conjunts següents: 
PT ANF 
3 14 
3 14 
T. S. 
CAL. 
4 
8 
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llbkrica 1 
BRomana I 
O lberica II  
i Romana 11  
Grajic l .  Comparacid de mareriuls ceramic.c. ih?rics i romuns up<ire.qurs 
als esrrnrs 1 i 11. 
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CERAMICA IBERICA. El conjunt de cerhmica iberica 
esta compost per 606 fragments, dels quals 86 corresponen 
a l'estrat 1 i 520 han estat recuperats a I'estrat 11. Distri- 
buits de la manera següent: 
1 1 CERAMICA 1 CERAMICA 
cc 
2 
40 
42 
Quadre 2. Marerials ceramics apareguts a I'esrrat II. 
ANF- ' 
6 
6 
EL JACIMENT DE L'ARSENAL 1 EL POBLAMENT ROMA ALS ENTORNS D'ALCOI 
- Cerhmica comuna: 5 13 fragments. La major part 
d'aquests són trossos informes que possiblement pertanyen 
a contenidors de petita i mitjana grandhria, del tipus tena- 
lleta, dels quals apareixen molt poques vores del tipus 
recta exvasada i motllurada. També hi apareixen vores de 
petites pateretes, fragments de plats d'ala i alguns trossos 
d'ansa de cinta. 
- Cerhmica pintada. Molt més reduit és el conjunt de 
cerhmica pintada ibkrica, al qual pertanyen únicament 19 
fragments. Es tracta de fragments del cos de vasos tancats i 
plats. Les formes reconegudes són dos fragments de vora 
de piiteres i altres dos fragments de vores de plats d'ala 
exvasada. 
- Amfora: 74 fragments. Els trossos de cerhmica de 
parets gruixudes. pertanyents a recipients de transport i 
emmagatzematge, són prou nombrosos, pero són única- 
ment fragments informes i no hi han aparegut restes de 
vores i anses que ens permeten reconkixer els atributs for- 
mals. 
CERAMICA DE VERNIS NEGRE ATIC 
- Atica. Trobem un fragment informe de ceramica 
htica de vernís negre pertanyent a una forma oberta. 
Aquesta peca es podria datar genkricament en el segle iv 
aC i I'aparició en aquest rebliment és una inclusió estranya 
entre els materials d'kpoca més tardana. 
CERAMICA ROMANA. Hi ha un total de 291 fragments 
de cerhmica romana, dels quals 227 han aparegut a l'estrat 
11 i 64 a I'estrat 1. 
- Vernís negre campaniana A. Apareix un fragment 
de vora i tres de cos pertanyents a una patera de forma 
Lamb. 517 de campaniana A tardana, datada en els anys 
finals del segle 11 i els inicis del segle I aC. Aquesta peca 
ens dóna la cronologia més antiga del registre: cap a la pri- 
mera meitat del segle i aC. 
- Vernís negre campaniana beoide. Únicament tro- 
bem un fragment informe de cerhmica del cercle de la B o 
beoide arnb una datació genkrica de la segona meitat del 
segle 1 1  i de la primera meitat del segle I aC. 
- Parets fines. Hi ha 23 fragments de gobelets de 
parets fines, quasi tots els quals són fragments de cos i 
només un és un fragment de base; per tant, les formes són 
indeterminables. 
- Terra sigillata aretina. Hi trobem 10 fragments de t. 
s. aretina, dels quals dos fragments són de bases, tres de 
vores de plats i els restants són indeterminats de formes lli- 
ses; només un d'aquests Cs un fragment de cerhmica deco- 
rada. 
- Trrra sigillata sud-gal.lica. És el tipus més nombrós 
- Terra sigillata clari A.  Dos fragments de bases de t. 
s. clara A, datades a finals del segle I o inicis del segle 11 
dC, ens proporcionen la datació mes tardana del context 
I 
material. 
- Llanties. A l'estrat 11 apareixen quatre fragments 
d'una mateixa Ilhntia, la forma de la qual és impossible 
d'identificar a causa del seu estat fragmentari. 
- Cerhmica de cuina. Els fragments de cerhmica de 
cuina són abundants. Alguns d'aquests mostren pastes rnés 
depurades i altres pastes més bastes que recorden les pro- 
duccions de cerhmica de cuina ibkrica; pero les caracterís- 
tiques de tots aquests ens indueixen a clasificar-los com a 
ceramica de cuina romana. En total hi ha 170 fragments, 
dels quals 18 són vores de perfYs diversos, i la resta són 
fragments indeterminats. 
- Amfora. Hi apareixen 29 fragments de recipients de 
transport i ernrnagatzematge arnb pastes diverses, entre les 
quals trobem produccions italiques i altres d'indetermina- 
des. La major part són fragments informes i únicament hi 
apareix un fragment d'ansa. 
Pel que fa a la distribució per estrats i la consegüent 
atribució cronolbgica, l'estrat 11 deuria tenir una cronolo- 
gia inicial al segle I aC, possiblement cap a la meitat de la 
centúria, tal com es dedueix de I'aparició de ceramica 
campaniana A tardana Lamb 517, la cerhmica campaniana 
beoide i l'aparició de vasos de parets fines. Juntament arnb 
aquestes cerhmiques apareix el fragment de cerhmica htica 
que esta completament descontextualitzat, ja que es podria 
datar en el segle iv aC. Possiblement es tracta d'un vas 
procedent d'un assentament ibkric més antic de les proxi- 
mitats. L'aparició de terra sigillata aretina i ghl.lica este- 
nen la cronologia de l'estrat 11 fins al segle I dC. 
Juntament arnb aquestes cerhmiques prbpiament roma- 
nes, cal assenyalar l'elevada proporció de cerhmiques de 
tipus ibkric, que arriben a un percentatge del 70% respecte 
a les romanes (grafic 2, a). 
L'estrat 1 és consecutiu, apareix directament per sobre 
de l'estrat 11 sense cap tipus de discontinuitat i la major 
part dels materials són semblants als de l'estrat anterior; 
únicament hi ha variacions als extrems cronolbgics. Els 
de cerhmica fina romana arnb 48 fragments, dels quals es 
poden identificar dos peces de la forma Draggendorf 27, 
una vora d'un plat arnb decoració de fulles i unes altres 12 
vores de distints plats i bols de difícil atribució formal; a 
més. hi trobem 8 fragments de bases i 25 fragments infor- Grafir ZA, Comparació percentual de materiuls ceramics iberics 
mes. romans apareguts a l'estrat II.  
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rnatenals més antics que apareixen a l'estrat 1 són ceriimi- 
ques terra sigillata aretina, sense que hi trobem cedmi- 
ques de vernís negre ni de parets fines. Hi són més fre- 
qüents les sigillares sud-ghl-liques i també hi apareixen de 
forma testimonial les sigillares clara A. D'aquestes dades 
se'n pot deduir que l'estrat és consecutiu i lleugerament 
mCs recent a I'anterior, amb una datació del segle I dC, i 
possiblement arriba als inicis del segle 11 dC. En aquest 
estrat les ceramiques prbpiament romanes tenen un major 
pes percentual en relació amb les de tradició iberica, arnb 
la qual cosa s'arriba a una relació del 57% d'iberiques 
enfront d'un 43% de romanes (grhfíc 2, b). 
Grdfic 28.  Comparacid percentual de marerials cerdmics iberícs i 
rornans apareguts a l'esrrar 1 
En resum, les estructures excavades ens parlen de 
l'existencia d'activitat humana a les proximitats de la zona 
de ]'Arsenal, que va produir el rebliment d'unes fosses 
emprades com a abocador. Aquestes fosses van ser cober- 
tes de deixalles durant un període certament llarg de 
temps, que se centra en el segle I dC, pera que pot haver-se 
iniciat en la darreria del segle I aC i arriba als inicis del 11 
dC. 
Tanmateix, l'existencia de restes constructives, en con- 
cret fragments de rajola i de teula, ens permet deduir que 
I'hhbitat del qual procedien les restes era un lloc estable i 
amb una certa fermesa constructiva, com ho permet supo- 
sar la seua coberta de teula. La falta d'elements construc- 
tius de major excel.lencia, com ara rajoles, fragments 
d'estucs, marbres o mosaics, ens du a pensar que es devia 
tractar d'un caseriu humil, possiblement un llogaret cam- 
perol o bé edificacions pertanyents a la pars rusrica d'una 
vil-la, ja que si s'haguera tractat de la part de la residencia 
senyorial hauria mostrat algunes restes materials amb un 
major grau de riquesa. 
Un dels aspectes que cal destacar-hi 6s la forta presen- 
cia de cerhmiques iberiques en un context d'epoca alt- 
imperial. En efecte, la ceramica iberica ofereix percentatges 
que van del 70% al 57% del total de fragments cerhmics, la 
qual cosa ens permet concloure la forta empremta de la cul- 
tura material iberica en un penode plenament roma, quan 
les principals transformacions d'ordre material i cultural 
estaven realitzant-se. Aquestes dades corroboren la feblesa 
de la romanització a la zona alcoiana, les quals ja havien 
estat apuntades, i a les quals tornarem posteriorment. 
Aquesta és la informació que podem inferir de les res- 
tes estudiades que, malgrat I'escassetat, són el primer testi- 
moni roma excavat arnb criteris i metodologia científics al 
subsbl de la ciutat d' Alcoi. 
111. ALTRES EVIDENCIES D'OCUPACIÓ 
D'EPOCA ROMANA 
Al llarg dels anys han anat produint-se successives tro- 
balles d'epoca romana als entorns d'Alcoi que, si bé no 
han estat documentades a partir de treballs arqueolbgics 
exhaustius i sistemhtics, almenys són un document de 
l'empremta deixada al paisatge per les comunitats de 
l'epoca (fig. 1). A continuació. revisararem quines són 
aquestes evidencies a l'hea de la val1 alta del riu d'Alcoi, 
el solar on en l'actualitat es localitza el nucli urbh i la seua 
rodalia immediata. 
111.1. L'Horta MajodCaseta Catalh 
Amb el nom de 1'Horta Major i la Caseta Catala' es 
coneix una zona arqueolbgica formada per dos jaciments 
adjacents que se situen a la part sud-occidental de l'actual 
nucli urbh d'Alcoi, entre els carrers d'Isabel la Catblica i 
del Perú (fig. 1. 2). La zona es troba ara completament 
urbanitzada pero fins al principi del segle xx estava forma- 
da per terrenys de vessants a l'hrea de contacte entre la 
sena de Mariola, al sector de Sant Cristbfol, i el llit del riu 
Riquer. Aquests terrenys estan formats per sediments apor- 
tats pels barrancs de la Uixola i del Cint. L'existtncia de 
bons terrenys i naixements d'aigua van propiciar que se'n 
produira el condicionament en abancalaments per a formar 
una zona d'hortes, d'on prové el topbnim arnb que es 
coneix el lloc. 
Les troballes d'epoca romana es van produir cap a la 
fi de la decada dels anys vint del segle xx, quan s'hi va 
construir el grup d'habitatges anomenat "Retiro Obrero". 
A la primeria de 1928 hi van apareixer algunes sepultu- 
res en produir-se remocions de terrenys degudes a les 
obres. Les troballes presentaven dos nivells: un de supe- 
rior arnb sepultures sense aixovars cobertes de lloses de 
pedra, on apareixia barrejada arnb la terra cerhmica 
morisca i actual. Al nivel1 inferior es va trobar una 
necrbpolis romana arnb tombes cobertes de teules. en 
que els cossos estaven acompanyats d'aixovars funeraris 
variats. TambC hi van aparkixer restes que feien suposar 
l'existkncia d'un lloc d'hhbitat relacionat arnb aquest 
cementeri. 
Amb motiu de noves obres realitzades en els anys 1929 
i 1933, van continuar apareixent materials d'bpoca roma- 
na, entre els quals destaca el descobriment en 1929 d'un 
relleu de pedra que mostrava unes figures femenines 
(Visedo, 1947: 327). Finalment, l'any 1975, durant l'edifi- 
cació de l'institut de secundaria, en la part alta d'aquesta 
zona i prbxima a la Caseta Catalh es descobriren noves res- 
tes arqueolbgiques relacionades arnb una necrbpolis roma- 
na. En aquesta ocasió, també van aparkixer materials ibe- 
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rics, entre els quals destaquen cerhmiques pintades, comu- 
nes, grises, hmfores, ferros informes i la part passiva d'un 
molí. Aquests elements permeten suposar l'existkncia d'un 
hhbitat d'kpoca ibkrica plena a la zona superior del vessant 
(Vicens Petit. 1988-89: 68-69). 
Les restes han estat interpretades corn els vestigis 
d'una zona d'habitat i cementeri d'amplia perdurabilitat. 
La primera ocupació del lloc degué correspondre a l'kpoca 
ibkrica, amb la instal.lació d'un hhbitat i una necrbpolis 
d'on devien provenir els carreus decorats amb figures 
femenines que corresponen a un monument funerari 
(Almagro. 1982; Abad. 2000; Grau Mira, 2002). Cal 
assenyalar. pero, que no hi ha unanimitat a l'hora d'ads- 
criure aquest monument a I'kpoca ibkrica i una part dels 
investigadors han atribuit el monument a I'kpoca romana 
(Llobregat, 1984; González Villaescusa, 2001). 
Juntament amb el lloc ibkric s'hi degué instal.lar poste- 
riorment una necrbpolis i una vil.la, que es daten aproxi- 
madament entre els segles ii-IV dC, encara que hi ha mate- 
rials descontextualitzats procedents del lloc, que permeten 
ampliar la cronologia entre els segles I i vi dC (González 
Villaescusa. 2001: 291). Les edificacions romanes 
d'aquest complex degueren aprofitar els carreus escultbrics 
abans mencionats (Abad, 1984: 273). Amb posterioritat, 
trobem al mateix lloc un hhbitat tardomedieval, de mitjan 
segle xv ,  conegut en els documents de l'kpoca corn 
l'alqueria de Uixola (Tomó, 1984: 304). 
En conclusió, podem indicar que la zona de 1'Horta 
Major-Caseta Catala degué acollir durant I'kpoca romana 
un assentament de considerables dimensions i importhncia. 
L'existkncia d'alguns materials constructius, corn ara rajo- 
les redones de praefurnium o solids murs de pedra, perme- 
ten pensar que es tractava d'un assentament residencial del 
tipus idlla. Pel que fa a les sepultures, fa poc que han estat 
analitzades per González Villaescusa, el qual proposa que 
a la zona de 1'Horta Major-Caseta Catalh trobem un gran 
cementen d'kpoca baix-imperial, principalment dels segles 
111-iv dC. format per més de 30 sepultures (González Villa- 
escusa, 2001 : 133). Amb aquestes sepultures apareixen 
altres materials sense context funerari, que aporten una 
data del segle I dC corn a data més antiga per a aquest con- 
junr funerariJ (González Villaescusa, 2001 : 296). 
111.2. El Castellar 
El jaciment del Castellar se situa sobre un contrafort 
rocallós de la serra de Sant Cristbfol, que domina tot el sec- 
tor de la val1 alta del riu d'Alcoi (tig. 1, 3). En aquest indret 
es va emplacar un habitat d'altura i el hisn o castell que pro- 
tegia el districte i s l h i c  entre els segles x i el xii dC (Azuar, 
1989). Els vestigis medievals són els que actualment 
s'observen en la superficie, pero les actuacions arqueolbgi- 
ques realitzades a finals dels anys seixanta (Faus i al., 1987) 
van permetre reconkixer una amplia ocupació del lloc que 
abasta l'edat del bronze. I'epoca iberica i la romana. 
Pel que fa a I'kpoca romana, els vestigis cobreixen un 
amplia cronologia. perquk hi apareixen materials republi- 
cans, corn ara cerhmiques de vemís negre beoide; impe- 
r ia l~,  corn la cerhmica terra sigillata; i d'altres tardoro- 
mans. Aquest repertori ens permet suposar que el poblat 
d'altura ibkric va perdurar durant tots els períodes romans, 
des de l'kpoca republicana, en el segle I aC, fins a l'kpoca 
tardoimperial, en el segle VI[ dC (Abad, 1984; Grau Mira, 
1996a i 1996b). Mes enllh de la possible perdurabilitat de 
l'habitat d'altura, manca la documentació que ens puga 
indicar l'extensió, la morfologia o la dinhmica de l'assen- 
tament al llarg d'aquest dilatat període cronolbgic. 
111.3. La Mistera 
En un solar del barri de Santa Rosa, al lloc conegut 
corn la Mistera (fig. 1, 4), per haver-hi hagut la seu de la 
fabrica de mistos, es va produir la troballa casual d'una 
terracota cerhmica d'kpoca romana. Fa poc, la peca ha 
estat objecte d'un detallat estudi, que ha permés relacio- 
nar-la amb altres terracotes votives d'kpoca romana apare- 
gudes a la zona i datar-la en el segle I aC o dC (Fernández 
Díaz, 1998: 186). 
Malauradament, aquesta peca va ser una troballa ailIa- 
da i sense context arqueolbgic, la qual cosa ens impedeix 
saber si devia formar part de l'aixovar d'una sepultura, 
corn l'altra terracota apareguda a la necrbpolis de 1'Horta 
Major, o si devia ser una peca pertanyent a un context 
domkstic. Amb les precaucions necesshries davant d'una 
troballa aillada, cal suposar que tant si pertany a un regis- 
tre funerari corn domkstic, s'ha de pensar en un assenta- 
ment roma en aquesta zona. 
111.4. El Salt 
La partida del Salt esta formada per terrenys de regadiu 
situats als vessants del riu Riquer als voltants del barri de 
Batoi. Exploracions superficials realitzades a la zona, jus- 
tament prop del barranc format pel riu i en uns bancals 
d'ametlers, es va descobrir una dispersió de materials 
arqueologics corresponents a epoca romana (fig. 1, 5) .  El 
conjunt recuperat esta format per cerhmica de tradició ibk- 
rica, terra sigillata aretina, clara i clara D, així corn alguns 
fragments de bronze. 
Aquesta troballa deu correspondre a un nucli campero1 
instal.lat per conrear la zona, especialment les terres de 
regadiu que aprofiten els naixements d'aigua del lloc. Els 
materials arqueolbgics permeten realitzar una datació entre 
els segles I i 111 dC. 
111.5. El santuari de la Serreta 
La Serreta va ser el principal nucli de poblament 
d'kpoca ibkrica, i va constituir un nucli urbh que exercia 
les funcions de capital de tot l'hmbit territorial de les valls 
de 1'Alcoia i el Comtat, fins que va ser abandonat a la fi 
del segle 111, possiblement corn a conseqükncia de l'arriba- 
da dels romans (Olcina i al., 1998; 2000; Grau Mira, 
2002). Un element integrant del conjunt urbh, i que atorga- 
va una especial importancia a l'hhbitat, era un santuari que 
es va emplacar a la part més elevada de la muntanya i que 
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coronava tota I'hrea residencial (fig. 1, 6). Els devots 
devien acudir a aquest lloc de culte a depositar petites 
figures de terracota com a ofrenes, sobretot de forma feme- 
nina (Juan Moltó, 1988-89). Després de I'abandonament 
de la ciutat iberica, el santuari va continuar existint durant 
una gran part del període roma i va acollir les necessitat 
religioses d'unes comunitats que continuaven pregant a les 
seues antigues divinitats. 
Les exploracions realitzades per Camil Visedo en les 
primeres decades del segle xx van proporcionar algunes 
evidencies d'un petit edifici de culte, de forma aproxima- 
dament rectangular i d'uns 12 x 8 metres, bastit amb petits 
carreus i cobert per teules, característiques constmctives 
que ens permeten adscriure'l a l'epoca romana (Visedo, 
1922a; 1922b; 1923). Les actuacions realitzades l'any 
1988 també van permetre reconeixer unes constmccions 
d'epoca romana a la zona anomenada sector A (Llobregat i 
al., 1992), possiblement vinculades al lloc de culte. 
Aquestes dades disperses ens han permes suposar la 
perdurabilitat del lloc de culte al cim de la muntanya, i fins 
i tot és possible que en epoca romana el santuari es traslla- 
dara a un sector de terrenys més favorable per a emplacar- 
hi un edifici (Olcina i al., 1998: 39-40). Durant aquesta 
epoca imperial canvia el tipus d'exvots depositats al san- 
tuari; així, les antigues peces de terracota són substituides 
per peces de ceramica terra sigillata, llanties i monedes. 
111.6. La cova de la Boira 
La cova de la Boira (fig. 1, 7) és una cavitat que s'obre 
en una de les parets rocalloses del barranc del Cint. En 
aquesta cova han estat trobats tant alguns materials arque- 
olbgics d'epoca romana com diversos fragments cerhmics i 
altres objectes que ens indiquen la utilització de la cova 
com a lloc de refugi o hhbitat esporhdic de pastors, tal com 
ha estat interpretada l'ocupació d'aquestes coves en epoca 
iberica (Gil Mascarell, 1975). La peca més destacada entre 
el material d'aquesta cova és un vas de vora aplicada de 
cerh ica  romana comuna del tipus Vegas 5 (Vicens Petit, 
1988-89: 76). 
111.7. La cova de la Figuereta 
Situada molt prop de la cova de la Boira (fig. 1, 8). la 
cova de la Figuereta també ha proporcionat una serie de 
materials arqueolbgics que ens mostren que la cavitat ha 
estat freqüentada durant diverses epoques al llarg del 
temps. L'aparició de materials romans, encara que molt 
escadussers, ens permet suposar que, igual que en el cas 
anterior, va ser ocupada temporalment durant un moment 
indeterminat del període roma. 
IV. APUNTS SOBRE EL POBLAMENT 
ROMA A ALCOI 
Com hem pogut comprovar en el breu repas realitzat, 
les evidencies d'ocupació romana als entorns d'Alcoi no 
són ni abundants ni destacades, perb ens permeten extrau- 
re algunes conclusions sobre la forma d'organització del 
territori durant aquest període. Prbviament a qualsevol 
consideració, hem de recordar la precaució amb que hem 
d'abordar la qüestió a causa de l'estat actual de la investi- 
gació i el reduit marc geogrhfic al qual ens referim. 
En primer lloc, classificarem els jaciments en distints 
tipus, d'acord amb les seues característiques d'emplaqa- 
ment i dimensions per a reconkixer el patró d'assenta- 
ment. 
Assentament d'altura 
L'assentament del Castellar és I'únic nucli d'ocupació 
d'altura que trobem a la zona. Malgrat la nul-la informació 
de les restes de I'habitat, podem suposar que I'assentament 
es devia estendre pel vessant meridional del cim del Caste- 
llar, on posteriorment s'establira el nucli andalusí. Aquesta 
suposició esta avalada pel fet que va ser als nivells infra- 
posats del poblat posterior, que constituyen una mena 
d'estrat de regularització, on van ser trobats els materials 
romans, la qual cosa permet suposar una extensió superfi- 
cial semblant. 
L'elecció d'un lloc encimbellat per a situar els nuclis 
de poblament no és gaire freqüent en l'kpoca romana. En 
aquest moment es produeix de forma generalitzada una 
davallada des dels nuclis d'altura ibbrics cap a les hrees de 
planura i vessant. Aquest procés de canvi obeeix a la 
desestmcturació de les formes concentrades de poblament 
en els oppida iberics, que eren la representació en el planol 
territorial de les formes d'organització sociopolítica 
corresponents a les aristocrhcies iberiques (Ruiz, 1998). 
No obstant aixb, trobem alguns casos en que perduren els 
antics nuclis iberics en assentaments romans. encara que 
sol ocórrer que n'hi haja un cert desplaqament per tal de 
situar les noves hrees urbanes en zones topograficament 
més favorables. Al País Valencia, aquest és el cas de la 
ciutat d'Edeta, el Tossal de Sant Miquel de Lliria, on el 
nucli iberic situat a la part superior del Tossal es desplaqh 
a la planura prbxima (Bonet, 1995). o el Monastil d'Elda 
(Poveda, 1996), on s'ha suposat una continuitat de I'oppi- 
dum ibkric durant epoca romana, també amb un canvi 
topogrhfic i un descens de l'hhbitat a les faldes del turó. 
Perb al Castellar no hi ha una modificació substancial 
de I'bea topogrhfica ocupada en epoca ibbrica i romana, 
almenys pel que es pot deduir de les poques dades disponi- 
bles. En aquest cas sembla que podríem parlar de per- 
vivencia del lloc d'hhbitat amb un patró d'assentament tra- 
dicional. Aixb comportaria el manteniment de les formes 
d'organització del territori i d'aprofitament de I'entorn 
seguint pautes semblants a les del període ibbric. No 15s 
l'únic cas de pewivencia de les formes de poblament tradi- 
cional~ testimoniat en aquestes comarques. El cas més des- 
tacat el trobem a I'altre vessant de la serra de Mariola. a la 
valleta d7Agres, on se situa el Cabeqó de Mariola, un 
imponant oppidum ocupat durant tot el període ibkric, que 
manté la seua població durant l'epoca romana (Grau i 
Moratalla, 1998; Grau. 2000). 
I 
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Vilhe 
L'assentament roma per excel.lencia en el món rural 
són les villre, Cs a dir, els nuclis de residencia senyorial i 
explotació agrícola de plantació que caracteritzen el model 
econbmic esclavista roma. Les dades de que disposem per 
a caracteritzar aquest tipus d'assentament són molt exi- 
gües, perb creiem que I'existkncia de determinats elements 
i matenals de constrwcció trobats a 1'Horta Major ens per- 
meten suposar que es tractava d'un ampli assentament de 
tipus villa. A mCs, la presencia al seu cementen d'indivi- 
dus soterrats amb aixovars amb un cert nivel1 de riquesa, 
ens permet suposar la presencia de personatges arnb poder 
econbmic que residien en aquest nucli. 
La implantaciá del model de villa en aquestes contra- 
des es degué produir en un moment tarda de I'kpoca roma- 
na, segons les dades que es poden extraure de la documen- 
tació de I'Horta Major. Aquest assentament es data princi- 
palment entre els segles rr i rv dC, encara que podria haver- 
se prodUit una perdurabilitat del lloc ibkric fins a l'kpoca 
alto-imperial, segons es dedueix de l'existkncia d'alguns 
matenals dispersos iberics i romans datables en el segle I 
dC. Si s'haguera produit aquesta pervivencia de l'assenta- 
ment iberic, creiem que hauria sigut en forma d'un nucli 
humil i no constituit com a villa, ja que no sera fins a 
I'indicat segle 11 dC quan comencara a utilitzar-se la necrb- 
polis de l'assentament; així es testimonia la fixació d'un 
nucli estable i d'una certa importancia. 
A les bees prbximes a Alcoi trobem altres nuclis del 
tipus villa a la zona de Polop, on es localitza la Torre 
Redona; a la rodalia de Cocentaina es concentren impor- 
tants necrbpolis d'epoca tardoromana que palesen 
l'existkncia de nuclis senyorials. També a la plana de 
Muro trobem una certa densitat d'ocupació rural romana, 
amb alguns nuclis d'entitat que sembla que podria tractar- 
se de villue. 
Poblament rural dispers 
Els vestigis de ]'Arsenal, de la Mistera i del Salt única- 
ment han deixat restes que documenten I'existkncia d'una 
ocupació de tipus dispers, possiblement com a llocs 
d'hibitat que difícilment poden ser classificats5. La man- 
canqa de restes constructives destacades ens indueix a pen- 
sar que possiblement es tracta de llogarets de camperols, a 
diferencia de la villa de I'Horta Major que presenta restes 
constructives més destacades. 
Les pautes de localització són semblants en tots 
aquests, ja que se situen principalment als vessants de con- 
tacte entre els contraforts muntanyencs i el fons de la val1 i 
eviten els terrenys amb un major grau de pendent, proxims 
al llit del riu (fig. 2), i els vessants, que dificultarien el 
Fi~urrc 2. Mapa de Ioculitzarid dels assentaments estudiats arnb el model drgital del terreny: I'Arsenal ( 1 )  I'Horta Major (2); el Castellar (3); la Misrera 
14); e¡ Salt de les Vaques (5);  sanruari de la Serreta (6); cova de la Boira (7). covu de la Figuerera (8). 
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conreu dels camps i les comunicacions. Se situen als ves- 
sants de solana de la vall, orientats cap al sud-est i, per 
tant, protegits dels vents del nord. Aquests llogarets tenen 
a la rodalia bons terrenys de conreu i cursos d'aigua, con- 
dicions propícies per al desenvolupament agrícola. Es tro- 
ben distribuits seguint el sentit de la vall, formen una 
trama longitudinal adequada a la morfologia de la cubeta i, 
possiblement, estaven articulats per un antic camí que 
devia seguir el tracat de l'eix principal del riu Barxell. 
Se situen separats per curtes distancies que rarament 
superen els 1.000 metres; per tant, cal suposar que devien 
explotar parcel.les de dimensions reduides d'un radi d'uns 
500 metres del lloc d'habitació. Si és així, cal interpretar 
que es devia tractar de nuclis rurals de carhcter familiar, on 
devien residir petits propietaris o tinents de lots de terra de 
dimensions reduides, que devien treballar la terra seguint 
sistemes d'economia camperola de subsistencia, no mit- 
jancant el sistema esclavista, que requereix extenses pro- 
pietats i grans instal.lacions per tal de desenvolupar formes 
d'agricultura especialitzada. 
Aquesta forma d'hhbitat rural dispers esta ben testimo- 
niada en aquestes contrades des d'epoca ibkrica i sembla 
que va mar desenvolupant-se durant el procés de romanit- 
zació, moment en que la dissolució de les formes de pobla- 
ment concentrat en altura degué produir la dispersió de la 
població per les terres de conreu (Grau Mira, 2002). Les 
dades cronolbgiques referents als assentaments estudiats 
són poc concloents i només podem datar amb precisió 
l'abocador de l'Arsena1, que presenta una cronologia cen- 
trada en els segles del canvi d'era, entre el segle r aC i el 1 
dC. 
La proliferació d'aquest tipus de nuclis en altres zones 
de les comarques de 1'Alcoih i del Comtat permet suposar 
que degué ser la forma predominant d'ocupació del temto- 
ri durant l'epoca romana, possiblement a causa del fet ja 
citat del manteniment de les formes tradicionals de pobla- 
ment d'arrel iberica, també deduible de la pervivkncia dels 
nuclis d'altura. 
Altres evidencies 
Com ja hem comentat en línies precedents, les coves de 
la Figuereta i de la Boira degueren acollir algun tipus 
d'ocupació temporal o de carhcter marginal en aquests 
moments. Normalment l'hhbitat en cova és poc freqüent a 
la comarca durant l'edat del bronze (Fairen, aquest mateix 
volum) i desapareix en epoques posteriors corn la ibkrica, 
romana i medieval. Així, hi apareixen escasses evidencies 
materials, per la qual cosa solen interpretar-se corn a hhbi- 
tats marginals. Possiblement, aquestes cavitats van ser 
emprades corn a refugis ocasionals per gent que, a causa 
del carhcter de la seua activitat, degueren optar per una 
forma de vida nomada o itinerant; ens referim als pastors 
de ramats en els seus desplaqaments per a pasturar, bando- 
lers, cacadors i altres explotadors del bosc, etc. 
Per acabar la tipologia dels llocs ocupats en epoca 
romana, voldnem fer menció al santuari de la Serreta que, 
si bé no és un lloc d'assentament prbpiament dit. és un ele- 
ment del paisatge d'importhncia cabdal. 
La pervivencia dels llocs de culte indígenes en I'2poca 
romana és un fenomen testimoniat en diverses zones ibhri- 
ques i altres llocs de la Mediterrhnia. A grans trets, s'ha 
pogut observar que un bon nombre de santuaris van perdu- 
rar desprks del contacte amb el món roma i bona part 
d'aquests foren potenciats durant el procés de romanitza- 
ció, amb desenvolupaments arquitectbnics que sovint pro- 
dueixen la monumentalització dels antics llocs de culte, 
corn és el cas dels santuaris murcians (Ramallo, 1993; 
Ramallo i al., 1998). Quelcom de semblant pogut passar 
amb la Serreta, on, com hem assenyalat abans. es va cons- 
truir un recinte de possible adscripció romana. 
Com ha estat indicat per altres autors, la pervivkncia 
dels antics llocs de culte i el seu manteniment corn a cen- 
tres religiosos que aglutinaren les necessitats de la pobla- 
ció comarcal, ens indica la pervivkncia d'un important 
substrat cultural ibkric al si de les comunitats que habitaren 
aquestes contrades durant I'epoca romana (Llobregat. 
1984). D'aquesta forma, la pervivkncia de les estmctures 
socioeconbmiques preromanes que pot deduir-se d'una 
organització del poblament de clara tradició iberica, t t  
correlació amb altres manifestacions de profund substrat 
cultural corn la continuitat de les practiques i creences reli- 
gioses. 
La vall alta del riu d'Alcoi és una cubeta de suaus ves- 
sants que en les proximitats dels cursos fluvials, corn el 
Riquer i el Molinar, ha estat excavada en la capa de 
terrenys sedimentaris, la qual cosa ha produit l'existkncia 
de nombrosos escorrancs i profunds barrancs. Aquesta 
morfologia ha intervingut decisivament en les pautes 
d'implantació de la població i en la localització dels camps 
de conreu, que necesshriament han de buscar les zones més 
adequades, on la topografía no és massa pronunciada. És 
per aixb que els pocs vestigis de I'ocupació romana de la 
zona han estat localitzats als sectors rnés favorables per al 
desenvolupament agrícola i segueixen unes pautes forqa 
freqüents en el poblament roma de diverses hrees de la 
Mediterrhnia. 
Els nuclis romans alcoians es localitzen al piemont for- 
mat pels vessants suaus a les faldes de la sena de Mariola 
en el seu contacte amb la val1 del riu Riquer. pero sense 
aproximar-se massa al llit fluvial, que circula encaixat en 
la capa de margues. També 6s una característica constant 
que els assentaments busquen punts d'aigua i sovint la pro- 
ximitat de rierols, bé esporhdics bé continus, que des de les 
serralades prbximes desguassen al fons de la vall. Aquesta 
pauta la trobem a la zona de 1'Horta Major on, corn el nom 
indica, devia disposar de recursos hídrics continus, corn 
ara la font de 1'Horta que va convertir aquest sector en una 
de les hrees de camps imgats més important de la zona. De 
la mateixa manera, trobem el jaciment de l'Arsenal, a les 
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proximitats del barranquet de Soler, i el del Salt, al costat 
de la font que hi trobem en I'actualitat. 
Tots aquests llocs se situen en vessants suaus de la 
solana de la val1 constituida per la capcalera del riu 
d' Alcoi. Aquesta falda esta orientada cap el sud-est i prote- 
gida dels vents del nord; es tracta d'una orientació caracte- 
rística del poblament de I'hrea de muntanya, que busca el 
benefici de la mhxima insolació i protecció dels vents. Les 
diferencies termometriques i d'humitat són forqa sensibles 
entre els vessants de solana i d'ombria i condicionen el 
creixement vegetatiu i. per tant, les possibilitats de conreu. 
En resum. les pautes de localització del poblament 
romh mostren unes característiques comunes que al mateix 
temps són les que han seguit les poblacions camperoles 
d'aquestes contrades durant llargues seqüencies de temps, 
atribuibles a una adaptació secular al paisatge natural de la 
muntanya mediterrhnia. Les comunitats camperoles devien 
buscar un aprofitament intensiu i coherent dels dominis de 
vessant i de les valls, on se situen les terres rnés aprofita- 
bles per al conreu, a causa del menor grau de pendent i de 
la disponibilitat d'aigua. 
Pel que fa a la distribució dels llocs coneguts, també 
sembla que trobem alguns trets de regularitat. Els quatre 
punts coneguts se situen a unes distancies semblants, cap 
als 700-1000 metres, i tenen una disposició longitudinal 
que segueix I'eix de la vall. La distribució al llarg de l'eix 
de la val1 és Ibgica si tenim en compte que és en aquesta 
part baixa de les faldes muntanyenques on es troben les 
terres de conreu. No obstant aixb, I'existencia d'una certa 
regularitat en la distancia que separa els jaciments ens du a 
pensar en la possible existencia d'un parcel4ari ordenat o, 
almenys, en una possible organització del paisatge agrari 
de forma coherent. 
Normalment, les parcel.lacions d'epoca romana més 
fhcilment recognoscibles són les centuriacions en forma 
d'escaquer o perticae, ja que la seua morfologia en retícula 
regular es fossilitza a les parcel.lacions posteriors i han 
deixat traqats observables en I'actualitat. Les centuriacions 
solen abastar hmplies extensions de terrenys, generalment 
planures situades a I'entorn d'un aglomeració urbana o un 
nucli de població important i sovint són degudes a la 
necessitat de fer el repartiment dels camps a un important 
nombre de propietaris. No 6s el cas de I'hrea d'estudi, on 
ni hi ha amplies hrees de camps de conreu en planura ni hi 
ha una ciutat que ordenara l'entorn. D'aquesta manera, les 
possibles parcel.lacions i I'articulació del paisatge agrari 
deguC seguir altres models. 
Si s'ha de jutjar per les evidencies del poblament romh, 
podem proposar un estructura alternativa, perb únicament 
a tal1 d'hipbtesi, atés I'estat actual de la investigació roma- 
na a I'hrea. La existencia d'un nucli rural d'una certa 
importhncia com 6s la villa de I'Horta Major permet supo- 
sar que devia articular una gran propietat. D'aquesta mane- 
ra. la major part de les terres de conreu del seu entorn, les 
faldes de Mariola, devien formar el seu fundus o territori 
propietat de la villa. Per la seua banda, els vestigis d'altres 
nuclis d'hhbitat de menor importancia podrien interpretar- 
se com petites granges o caserius que degueren articular 
lots de terra més petits, possibles explotacions de cadcter 
familiar. Aquestes parcel.les possiblement formaven part 
del fundus de 1'Horta Major, que devien ser llogades a 
camperols que devien tenir la tinenca de la terra. La proxi- 
mitat al nucli de 1'Horta Major permet suposar que devien 
explotar terrenys integrats en una única propietat, i el fet 
que entre les deixalles de 1'Arsenal aparega un bon nombre 
de peces de vaixella fina, ens permet suposar que foren 
assentaments de camperols independents, encara que no es 
pot descartar que es tractara de mh d'obra servil instal.lada 
en llogarets dispersos. 1 
Aquesta forma d'articulació del camp és deduible úni- 
cament de les evidencies arqueolbgiques, que en si mateix 
són molt escasses, sense que hi haja possibilitat d'emprar 
cap altra font d'informació. Malgrat tot, la distribució dels 
nuclis d'habitació ens mostra clarament una compartimen- 
tació dels terrenys de la zona en lots o propietats d'exten- 
sió reduida, possiblement a causa del seu cultiu en regim 
intensiu, on tal volta s'empraren sistemes de regadiu, si 
considerem la proximitat dels punts d'aigua. 
És difícil valorar quin és l'origen i I'evolució histbrica 
d'aquest model de poblament. Els vestigis ací estudiats 
corresponen al poblament d'epoca imperial establert des 
de l'epoca d'August, i principalment a partir del canvi 
d'era, moment en que es deixen sentir els efectes de la 
reorganització del territori, que segueix les pautes d'orde- 
nació romana (Tarradell, 1988). No obstant aixb, el pobla- 
ment generat no degué ser fruit d'un establiment sobtat de 
pobladors, més aviat creiem que va ser resultat d'una ade- 
quació secular de les formes d'ordenament iberiques, que 
van anar adaptant-se als nous models generats amb el pro- 
cés de romanització. Caldrh, doncs, aproximar-nos als pre- 
cedents immediats de I'organització del poblarnent iberic 
per a reconeixer els processos i la dinhmica d'ocupació 
d'aquestes terres. 
El primer contacte de les poblacions iberiques amb 
Roma es produeix amb motiu de la Segona Guerra Púnica 
o immediatament després. Aquests fets van produir impor- 
tants trasbalsos en I'estructura del poblament, principal- 
ment la fi de la Serreta, la capital del territori (Olcina i al., 
1998; 2000). Amb I'abandonament de la ciutat es degué 
arruinar el model de poblament i I'estructura del temtori 
organitzada entorn de la capital, encara que no va signifi- 
car un abandonament massiu dels pobles i llogarets iberics. 
L'arqueologia ens permet entreveure la pervivencia d'un 
bon nombre de llocs d'hhbitat, pero estructurats a partir 
d'un model d'assentament distint (Grau Mira, 2002). 
Es coneix molt poc que va passar amb el poblament 
dels segles 11-1 aC, durant el període iberic final, ja que a 
penes s'han realitzat excavacions arqueolbgiques en jaci- 
ments d'aquest període. La informació proporcionada pels 
materials de prospecció i treballs de revisió dels assenta- 
ments coneguts ens permet proposar la continuitat de la 
major part dels oppida o nuclis dominants de I'entorn, 
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mentre que va accentuant-se l'ocupació de la planura a 
partir del desplacament de població assentada als nuclis 
d'altura (Grau Mira, e.p.). En un primer moment sembla 
que una de les zones més intensament ocupades va ser les 
planures prbximes a la Serreta, on es degueren instal.1~ els 
camperols després de l'abandonament del nucli d'altura. 
Al sector de les Puntes, per on es devia estendre el temtori 
explotat per la Serreta, s'ha documentat un bon nombre de 
caserius d'kpoca ibkrica final, alguns amb continuitat en 
epoca imperial (Martí i Mata, 1992). 
Pel que fa a la vall alta del riu d'Alcoi, es va produir 
una continuitat de la població ibkrica a l'oppidum o nucli 
d'altura del Castellar, que continua habitat al llarg del 
penode romi. Quant a l'ocupació de planura, la documen- 
tació mostra un desenvolupament lleugerament posterior al 
mencionat de l'hrea de les Puntes, prbxima a la Serreta. 
Als entoms d'Alcoi, a banda de la possible continuitat de 
1'Horta Major, les dades més antigues d'un assentament 
romh són les ara presentades de l'abocador de l'Arsena1, 
amb una cronologia a cava11 del canvi d'era i amb un 
registre material fortament emparentat amb la cultura i bb  
rica tradicional de la zona. Posteriorment, a partir del segle 
ir dC, s'hi observa el desenvolupament del poblament 
roma, com ara en les principals troballes de I'Horta Major 
i en altres vestigis de la zona d'estudi. 
En resum, el poblament roma a la zona d'Alcoi té un 
carhcter marcadament rural i esta articulat a partir de 
nuclis de dimensions reduides, on queda palesa la conti- 
nuitat de les formes d'ocupació hereves del poblament ibk- 
ric. Durant l'kpoca imperial no existeix a l'hrea d'estudi un 
assentament de tipus urbi que articulara l'entom amb fun- 
cions de centre polític. De fet, tot l'ambit comarcal es va 
caracteritzar per ser un imbit rural, sense ciutats que orde- 
naren el temton i que foren un focus important de pobla- 
ment. Les ciutats més properes les trobem lluny de les 
comarques de 1'Alcoii i del Comtat. En concret, el munici- 
pi de Saitabis (Xativa) se'n situa 30 quilbmetres al nord, 
Dianium (Dénia) se'n localitza també a 30 quilbmetres cap 
a l'est, el municipi de la Vila Joiosa a uns 35 quilbmetres i 
Lucentum (Alacant) a uns 40 quilometres cap al sud. 
D'aquesta manera, les comarques muntanyenques de 
1'Alcoii i del Comtat es troben equidistants als nuclis 
urbans del sud del País Valencia i formen una periferia 
allunyada i marginal respecte als principals eixos de pobla- 
ment d'epoca romana, els quals es troben a la costa i a la 
vall del Vinalopó. 
Aquestes contrades es degueren organitzar com a hrees 
agrícoles d'algunes propietats de grans i petites dimen- 
sions, com les que aquí hem analitzat. Possiblement, la 
feblesa d'aquest poblament degué estar motivada, entre 
altres raons, pels seculars problemes d'incomunicació de 
l'hrea muntanyenca de 1'Alcoia i del Comtat, que dificulta- 
rien l'establiment d'un model temtorial típicament roma, 
basat en ciutats ben comunicades per vies de comunicació 
rhpides i cbmodes (Grau Mira, e.p.). En contraposició, en 
aquesta area es degueren mantenir formes tradicionals 
d'ocupació del territori que donarien com a resultat un 
poblarnent romh forca diferent al dels entorns de les ciutats 
prbximes. 
NOTES 
1 Per al coneixement detallat de 1'Alcoi fundacional i 
dels precedents immediats remetem als treballs de J. 
Torró (1 984; 1992). 
2 Des d'aquestes planes volem mostrar el nostre agrai- 
ment a Oreto García per posar a la nostra disposició 
tota la documentació dels treballs d'excavació; la 
major part de la informació sobre l'excavació vessada 
en aquest treball esta basada en l'informe preliminar 
lliurat per l'arquebloga al Servei d'Arqueologia i Etno- 
logia de la Conselleria de Cultura. lgualment volem 
agrair als responsables del Museu Arqueolbgic Munici- 
pal Camil Visedo Moltó les facilitats a l'hora d'accedir 
als materials i a tota la documentació referent al jüci- 
ment de 1'Arsenal i als altres vestigis romans d'Alcoi 
depositats en aquesta institució. 
3 Aquestes troballes han sigut objecte de nombrosos 
estudis als quals remetem (Visedo, 1947; 1959; Llobre- 
gat, 1984; Abad, 1984; 2000; Vicent, 1988-89) per a un 
coneixement acurat de les restes. En aquest treball úni- 
cament ens referirem als trets destacats del jaciment. 
4 Amb aquesta data més antiga I'autor també relaciona el 
monument funerari (González Villaescusa, 200 l .  296). 
5 En aquests jaciments citats es podria afegir un possible 
habitat que s'associaria a l'enterrament localitzat a la 
carretera del Molinar, perb que no incloem a aquest tre- 
ball es pot associar per la seua cronologia tardana. Es 
tracta d'una troballa coneguda des de fa molt anys, 
recollida per C. Visedo (1959) i estudiada recentment 
per González Villaescusa (2001. 276). que esta forma- 
da per un crani acompanyat d'una fíbula i una punta de 
fletxa. 
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